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y~~  ___  ])  __  rlc _ 'k _vO _n _Ge _br _Üd _er_ K_na _"e_r. __  ~~~"~ 
--~G~~  - - - ~ D as  Raff  - Co n s e l' v a to ri  u III  eröffnete  im  abge-
laufenell  Schuljahre  Reine  (nterrichtsCUl'Re  statutengemäss 
am  15.  September  1886  und  führte  dieselben  bis  zum 
1:J .  .T uli  1887  fort. 
Der Ehrenpl'äsiclellt  der  Anstalt,  Herr Dr.  H Cl n s  von 
B  ü I 0 w,  stellte  uns  auch  in  diesem Jahre einen  Monat  lang 
- während  des ..Mai  - seine  Kraft und Zeit zur Verfügung', 
unrl  hielt  für  die  vorgeschrittensten  Klavier -Eleven  des 
COllservatol'iums,  sowie  für  entsprechend vorgebildete Hospi-
tanten,  einen  Cursus  ab,  welcher  ein  umfassendes Programm 
enthielt. 
Im  Ganzen  unterriclitete  Herr  von  B ü I 0 W  während · 
ta.  70  Stunden  vor  einem  Auditorium  von  durchschnittlich 
GO  Personen.  Die  Unterrichtszeit war  so  vertheilt,  dass  je 
zwei  Vormittage  in  einer  Woche  dem  Studium  von  Werken 
Jo11.  Seb. Bach's  (das  nWohltemperirte  Klavier"  in  der 
Ausgabe von Franz Kroll),  Beethoven's (die Sonaten in  der 
Ausgabe von Karl Klindworth) und B rah  m  " je ein Vormittag 
<1em  Studium  von ·Werken Händel's, Mozart's, Mendels-
sohn':,;  und  Rheinberger's  resp.  Chopin's,  Liszt's 
und Ra  ff's gewidmet waren.  Jedes vorgetragene Stück wlll'de 
in  Bezug  auf Technik,  musil\alischen  und  poetischen  Gehalt 
in  der  denkbar  genauesten Weise  durchgenommen,  uud  da-
<lurch  von  einer gros en Reihe,  zum  rrheil weniger bekannter, 
lVerthvollster  Musikwerke  der  must~rgültige  Vortrag  fest-
gestellt,  so  dass  alle  an  dem  Cursus  Betheiligten  reiche 
Belehrung  und  Anregung'  zur  ferneren  Benutzung  des  Ge-
lernten  empfingen. An  diesem  Cursm;  nahmen  an~fii11rend Thril :  8  E1ryen 
der Anstalt und  zwar: 
die  Damen:  Hel e n  Al hut t,  W i 1  hel  m i ne  He s seI, 
Hel  I' 11 e  Res c h ,  S () n i a  von R  (. h e  11  n f zoff  . 
Louise S('hmiclt. Mabel Seytoll; 
die  Herren:  Hugo Afferni, Kar! Levy: 
owie  15  Hospitauten  \1ml  zwar: 
die  Damen:  'Vilhelmine Adler aus München,  Henriette 
Ellenberger au~ Cassel, Rophie (frosswald 
aus Riga, L 0 u i s e ll- l' 0 t e fe n <1  a us Ca~sel, An n Cl 
Haasters ans Cöln,  Emma Koch aus Berlin. 
An  113,  :Mo z er  ans  Carlsruhe,  Em  111 a  Ro s I' n-
sto('k  au~ ßerlin. Anna Srrr au~ Pirmasen:-;: 
(lif'  1fer1'en:  Henry  ('artel'  aus  Boston.  Harry  Fielel 
aus  ('anafla.  Adolph  Herz  aus  'Vieshadr11, 
Alfred Ho lli ns  ans  London,  .T 0 s(>  Yi a 1111 a 
da  .Motta  ans  Li:-;saboll,  .\Valter  Petzet 
aus  München. 
Zuhürrr  bei  dem  ('un;us  waren  ca.  :20  Klavie]'sehülrl' 
cl<>r  Oberklassen des  Conservatoriums,  sowie  6  Hospitanten. 
Von  diesen  und  den  spielenden  Hospitanten  hatten  mehl'er<> 
schon den früheren  (T  n tel'l'ichtscursen  des  Herrn von  H  ii I  0 W 
beigewohnt. 
Ausserdem  beehrte  f:lr.  Hoheit  der  Prinz Alexanüer 
(+eorg  von  Hessen  (len  Cursns  danernd  mit  :-;einel' 
tl:egenwart. 
Der durch  das  Honorar  der  Hospit,lllten  illlfgehrac:htp 
j( 
Betrag von Mk.  1550  wurde wiederum für den  Haft~J) e llklllill­
];'o1Hls  bpstimmt  ullel  delll~pll)(,1l  ,überwiesen. 
In  dem  Lehrerpersonal  fanden  zu  HE'ginn  (l('s  .1 il h1'es 
1886/1887  mehrerE'  Yeründernngen  statt. 
Herr  Capellmeister  Fr  i t z  S te  i II ba  (' 11  folgte  einplll 
('h1'envollen  Ruf als  Dirigent der Herzoglich :\Ieiningen':-;c]IPn 
5 
Hofkapelle;  an  seine Stelle  trat Herr Au ton Urs pr  u c h. 
welcher  seitdem  den  1:  nterricht in  Contrapnnct  und  Compo-
~i tion  ertheilt. 
.  Die  Herren  Carl  Schuler,  :E'riedrich  Völker 
n  IId  Dr.  C  Cl  l' 1 l+ l' all  traten  aus  dem  Lehrer-Verbcll1de;  da-
g-egen  wurden  die  folgenden  Schüler  der  Austalt  engagirt: 
Fräulein Mathilde Bemmer filr  Elementar-Klaviel'-
Unterricht, 
Fräulein E m  m a Die  n s tb ach filr Ge  angs- nterl'icht, 
Herr Her  111 an  n W i n k e 1  man n filr ElementarJfheorie. 
Die  Lehrer  in  den  verschiedenen  Unterricht fächern 
waren  üemnach: 
Hen  Anton  Urspruch . 
" 
Gotthold  Kunkel 
Hermann  Winkelmann  . 
"  Maximilian  Fleisch . 
"  Adolph  Müller 
Frl.  Emma  Dienstbach  . 
Her\'  Max  Schwarz  . 
Frau  Blanche  Schwarz  . 
Herr  Georg  Adler 
"  Silvio  Rigutini  . 
Fr1.  Mathilde  Bemmer  . 
Herr  Alphonse  Brun . 
Louis  Noebe 
Paul  Zademack . 
Emile  Paravicini 
Dr.  Emi!  Neubürger 
für Contrapunct und ('ompoRition, 
{
Theorie  und 
"  Geschichte  der  Mm;ik, 
"  Elementar-rfheorie, 
"  Solo- und  En emblegesang. 
"  Solo- und  0horgesang, 
"  Sologe ang, 
(Klavier- und  Partiturspiel, 
"lPädagogik  des  Klavierspiels, 
"  Klavierspiel, 
"  "  und  Partitnrspiel. 
"  Elementar-Klaviel'spiel. 
"  Violin- und  Ensem  bles]üel, 
(Violoncell- und 
" lEnsembleRpiel, 
.  {dramatischen  nterl'icht, 
· ,1m  Cursus  für  Schauspielkunst. 
· filr Italienische  Sprache, 
·  "  Metrik  und  Poetik. 
Als  Hansmeister  der  Anstalt  fung'irte  Herr  Je  a 11  K 0 c h. 6  7 
Verzeichniss  der  Eleven. 
~I 
---





Name  _ I 
TIeirnatlt  Hauptfach r  L ehr  e l' 
37 1 Kellner,  Louise  Kalkutta  1 Klavier  Hr. Schwarz 
38  Kloh,  Elisabeth  Fraukfurt a.  M.  Gesang  Fleisch 
I  London  I  Klavier  1 TIr. Schwarz 
39  Knust,  Sophic  Karlsruhe 
" 
,. 
1  Albutt,  Helen  40  Koch,  Elisabeth  Ca 'sei  Klavier  ,.  Rigutini 
2  Me,  Arthur,  Lillie  Dublin 
" 
41  Körner,  nIinna  Wessen 
"  " 
Schwarz 
3  Bayer,  Auna  Frankfurt a,  21r.  I  Fr, Schwarz  42  Krasowsky,  ophie  Xikolajeff 
" 
..  Ä(1Ier 
4  Bemme!',  lIIathildr  Ranau  Hr. !-'chwar:r.  43  Kröker,  Helene  Königsberg i.  Pr.  Gesnng  ]'Jeisdt 
i}  Berger,  Antonie  Fraukfnrt  a.  21T.  Gesang  "  Pleisclt  44  Kunz,  Christiane  Mainkur  KInvier  "  ,\dler 
()  du  Boi ~,  Pauline  "  Klavier  "  Rigutini  45  Lehmnnn,  Liua  ~ew-York 
" 
" 
7  Börner,  Ernestine 
I  " 
I  Ge  allg  Flei ~e li  46  lIlaas,  Hortense  lIfnnnheim 
" 
Rigutilli 
8  Borkel,  Lynettn  New-Yol'k  4,7  1Iähler,  Louise  Frankfurt a, ' l\L.  Gesang  '. Fleisch 
!)  Brennecke,  Emmy  Frll.llkfnrt  fI,  1Ir.  "  4,8  lIfarston,  Isabella  "  ,. 
"  10  Chastenier,  Panline 
"  " 
49  lIIelms,  Ella  "  ,. 
11  Deutsch,  Pauline 
"  "  I 
"  50  lIfelrns, Paula,  Frl.Dienstbnch 
12  Dietz,  J ohalllla  "  ,. 
"  51  Müller,  Auguste  " 
Klavier  Hr. Schwarz 
13  Douglas,  Ella  ],omlon  Klavier  I ,. 
Schwn!'z  52  Müller,  Clara  Hedelernheim 
" 
Fr, Schwarz 
14  Edler,  lI1arie  Frankfurt  n,  1Ir. 
"  Fr, !-'chwarz  53  Xoback,  lIIargarethe  Frankfurt  a,  lIr.  Gesang  Hr. Fleisch 
15  Edler,  Minna  .,  ., 
"  " 
54,  Overlack,  Marie  Wie8baden 
" 
Ji'rI.Dienstbadt 
16  Ehren,  Cornelie  ,.  " 
Hr.  chwarz  55  Pewn)',  OIga  'Wien  Klavier  Fr.  chwarz 
17  Fangmann,  lIIarie  Gesang 
" 
Fleisch  .-)0  Pohl,  Henriette  Fmnkfurt a.  11.  Gesang  Rr. Fleisch 
18  Fay,  EUse  "  I  "  " 
57  Pohl,  lIIartha  "  Klavier  Fr.  chwarz 
19  Fay, lIfarie  " 
Klavier  .,  Rigutini  58  Rabenan, Emmll  Oft'eubach  a.  lIr. 
"  Hr. Schwarz 
20  Fuucke,  l'lara  Offenbat:h  a.  M.  1<'1'.  Schwarz  59  Rau,  ?lIillllie  Frankfurt a.  lIr. 
" 
Fr. Schwarz 
21  Gans,  Bertha  Frankfnrt  a.  1Ir. 
" 
Hr. Schwarz  60  Rauch,  Uhristialle  "  "  "  "  <l2  G-oebel,  Eli~aheth  .,  Gesang 
" 
Fleisch  61  Resch,  Helene  " 
Hr. Schwarz 
23  Grill,  Anna  Hauau 
"  I "  .,  62  Rosentltal,  Regine  " 
.,  Rigutini 
24  Grote,  Henny  Frankfurt a.  Mo  Klavier  Fr. Sthwarll  63  Schäfer,  Amalie  Bornheim  Uesang  Fleisch 
2:")  RaherlllehJ,  Marie  Rüdesheilll  Gesang  Rr. Fleisc-h  64,  SchHtafzoff,  Sonia  Y.  St.  Petersburg  Klavier  .,  Schwarz 
26  Helm,  Elllma  Frankfurt a.  1Ir. 
"  ., 
" 
65  Scheic1ler,  Emilie  Frankfurt a.  ?l1.  I  Gesang  Fleisch 
27  He"sel,  ,Yilltelmine  I  Klavier  Schwarz  66  Schliebner,  Kath.  Wiesbaden 
28  Heyd,  Louise  Karlsruhe  Gesang  .,  Flei~ch  67 1  SChlllidt.  EUa  Frankfurt n.  )1.  KlaYier  Fr. Schwarz 
2H  Honey,  lIIary  NCWl)Ort  Klavier  ., Schwarz  H8  Schmidt,  Louise  Arat  in<  ngarn  Hr. Schwan 
30  Rouy,  Sophie  Hanau  Gesang 
I 
..  FI"iseh  69  SChlllidt.  Toni  Frauldurt  a.  M.  Fr. Schwarz 
31  Hugonnet, Em  ?lIorges  I  70  Schneicler.  Johanna  Gesang  Hr. Fleisch 
"  .,  ., 
32  J ansen.  X  ellie  Frankfnrt n.  M.  71  Schuchardt,  Emilie  'iegen  "  "  ,. 
33  JenRer,  Agiles  I  "  "  I "  "  72  Schulz,  Clara  Uoskau 
"  "  "  34  1 Joost,  Margarethc  1 Danzig  ,.  ,.  73  Seligmann,  l'arolinc  Frankfurt a.  M.  "  "  "  351 Junker,  Retta  I  Hallau  "  I 
.,  .,  74  Seyton,  Katie  Londoll  Klavier  Fr. Schwarz 
36  J\lnker~torff, Kath.  Frankfurt  a.  lIr.  ,.  75  Seyton,  lIIabcl  I  "  " 
Hr. Schwarz 8 
\) 
~I 
Name  Heilllath  l  Hauptfach ,-L ehr  e I' 
~  Nam e  _I 
H cimath  I  Hauptfach  L ehre r 
~ 
76 1  Spicharz,  Anna  :Frankfnrt a.  M.  1  Gesang  I  Hr. Fleisch 
~t  Kl'n~ e .  Willy  FranJd'lIrt  a.  ~l.  Violine 
--'- BI'. Brn-n--
77 I  Spiegel,  Bertha  " 
. Klavier  Fl'.·Schwal'z  22  Laureuze.  Adolph  CI ross-Karben  Gesang  00  Fleisch 
78  Starck,  Chlotilde  Hanau  .  ,  I  Hr. Adler  23  Leuchter.  J ean  Frankfurt  a.  lI1.  Klavier  ,  .  8chwarz 
79  tern,  Linlt  Fra,ukflU't  a.  ;\1.  Fl'. Schwarz  2J  Lev)"  Karl  Ottw('il(' l'  " 
80  Stoltze,  Su annll  "  " 
~.)  Livel'lnann . . \ llg ll ~t  ( 'hicagu  Gesang  00  Fleisch 
81  Stübing,  Anna  Hanau  Ge~ang  I  Br. Fleiscb 
~6  Luh,  PhilillP  Frallld'urt  a.  }l. 
8~  Terr)"  Beatrice  Reading in  England  Klavier  Fr. Schwarz  n  Messinge!'.  .\lu  i  ~ 
83  Thomas.  Anna  Frankfurt a.  M.  Gesang  I  Hr. Fleisch  ~8  Müller.  Wilhelm  \'ioline  00  Bnm 
8J  Walrondt,  Olga  St.  Petersburg 
" 
2~)  lIIurmalll1.  J eall  OffenlJach  a.  :\1. 
"  ., 
85  Weber,  Toni  IOffenbach  a.  ~1.  30  Philipp:<.  Allgll:it  ,.  Klavier  'chwarz 
86  Weissmann,  El\lnJa  Frankfurt  lt.  K  I  Kla~i e l' 
00  Rigutini  31  Piechler, l,lld\\'i!!,'  Frankfurt a.  111.  I ({ei'ang  FleiRch 
87  Zins,  Margaretbe  I  "  "  I  Fr. Schwarz 
;~~  Puff: Hel'l'lllanll 
I  :: 
" 
33  Reitz,  Enlil 
;~.J,  Scholz.  lJ  l'rl'lIlallll  " 
KJal'ier  .. Schwarz 
Herren: 
:15  ~chre ib e l'.  _ Franz  Giessen  I  " 
,. 
36  ~ cb  wurz_ ('ar!  Frankfl1l't  et.  }1.  li e~a ll g  00  Fleisch 
Z  Hauptfach I  ,.  37  ~ chwe itz e r ,  Hei1ll'ich  Odenhausen  Violine  Brlln 
0...;  Name  Heimath  Lehrer  38  Stier,  Georg  Frankfurt  a.  }1.  G-esang'  Flei  ch 
...:<  3!)  Stroehel,  Philipp  JLarblll'!?;  I  " 
1 I  Aden,  Louis  Darmstadt  Gesang  BI'. Fleisch  .J,O  'remme,  IVilly  BOl'kenheiDl  Klavier  chwarz 
2  A1I'erni,  Hugu  Florenz  Klavier  Scbwarz  -1L  Yolk,  Pete!'  (linsen  Violine  ..  Bruu 
3  Arnold,  Alfred  Darmstadt  Gesang  Fleiscb  J2 1  Wahl.  Eduan!  Frankfurt a. M.  ! Gesang- .. Fleiscb 
"  4  Baer,  Oscar  Frankfurt a.  }1.  Klavier  ., Rigutini  J3  IVassnmth,  Frallz  Hanau  .,  " 
5  Baum,  Alexander 
" 
Gesang  Fleisch  J.J,  I  Weber,  Georg  Frankfllrt  u.  ~L  ., 
"  6  Bemmer,  Carl  Hall au  Violoncell  Noebc  -15  IVegener,  Friedrich  " 
., 
I "  7  Berolzheimer,  El'llst  Frankfurt a.  111.  Gesang  Fleisch  J6  IVinkelmann, Herrm. 
8  Betzell,  Josepb  Höchst  Violine 
" 
Brun  n I  Zapf.  JUlillS  " 
9  Deberge,  Juliall  ,-on  Frankfurt a.  11.  Gesang 
" 
lI1üller 
10  Döl'l',  Alexander 
"  " 
Fleiscb  E lem en t al'- chiilel'  für  Klayi e l' _~piel. 
11  Dörr, Ernst  Klavier  Schwarz  ---- .,  " 
I 
12  Geissei,  Jacob  Hanan  .,  " 
~  ~ ,t Tll e  H c illl(l,th  Hauptfach  L ebre r 
1~  Gerhan!,  Georg  DarDlstadt  I 
~ 
»  "  14  Hecht,  David  Frankfurt  (l,.  ,)1.  Gesang 
" 
l!'leisch 
15  Heim,  CbristoJlh  1 Offenbach  a.  :J1. 
I  • 
1  Allluül!el',  .\Illlliie  Fmnkflll't  it.  ll.  I  Klavier  _ Fr!.  BClllmer 
"  "  "  16  Hertz,  Alfrell  l!rankftu't a.  111.  Klavier  Rigutini 
~  !)ower- Alfrell  ,.  ,  .  .  , 
17  Höcker,  Otto  Darmstatl  t 
;{  Reutlinger,  ('lam 
I 
» 
"  I 
"  "  18  Hüsing,  COlll'ad  Frankfurt a.  M.  Adler  4  Rühl.  lI1arie  »  " 
., 
I " 
"  19  Hutter,  Max  Gratz  Gesang 
I 
Fleisch 
5  Voges,  :JIimi  .,  " 
"  20  Krauss,  Siegmund  'Darmstadt 
6  IVackel'llagel,  earl  ,.  » 
"  "  " 10  -
Die Solfep;gien':l\lai'Hen  der Schülerinnen  für ~ologeHang 
wurden  geleitet von  Fräulein Emma DiellstuacL.  (lie  (lpl' 
~chiiler von  Herrn  A d 0 1  p h  l\I ü 11 e r. 
Die  vorg'eschrittelleren  Schüler  hatten  während  des 
Jahres  an  zehn  Ueunngs-Auenden  im  Saale  der  AlIHtalt 
Gelegenheit sich  zu  produciren. 
Als  erste  ö ff  e 11  tl i ehe P l' Ü fn n g'  ,,'unie  am  21.  ,) ulli 
ein  dramatischer  Abend  im  Saale  der Loge  ('ad  ver-
anstaltet.  Das Programm  desselben  war folgendeH: 
1)  Der Prophet von  J1e!Jel'ueer. 
Scene,  Cavatine  und  Arie  aus  dem  V.  Akt. 
Fides  ..  .  . .. .  Fr!. Pauline Deutsch all' FrlLnkfllrt lL.  M. 
2)  Lucia di  LallllUerlllOOl'  von  Donixetti. 
Scene  nnd  Arie  aus  dem  IH.  Akt. 
Lucia ...  .  . ],'rl.  :gya ~ugonnet  aus G  eil f. 
3)  Der  Wa1fenschmie(1  von  Lortxing. 
Scene  aus  dem  I.  Akt. 
Marie ..  .  ...  Frl. Pauline Chastellier, Fraukfurt ,\.  M. 
4)  A'ida  VOll  Verdi. 
IH.  und IV.  Akt. 
Amneris.  .  .  .  .  Fr!. Toni Berger aus F,.lLllld'urt  a.  M. 
.A1da,  aethiop. SclaviII  ..  Frl. Emma Dienstbach aus Frankfurt a. AL 
Radames, FelUherr..  ..  Herr Sie  g milu cl  Kr  allS saus Darmstadt  . 
Ramphis,  Oberpriester  ..  Herr C h l' ist  0 P h  He  i maus Offen bach. 
Amonasro, König v.  Aethiopien Herr AI fr e d  A rn 0 J  <1  alls Darmstadt. 
Im Monat .Juli fanden dann. nachdem über die Leistungen 
in  den  l\Iusik-Unterklassen  eitens  der Mitglieder  des Direk-
torinms  Examina  abgenommen  waren )  noch  eine  ReBle 
öffentlicher  Prüfungen im  Saale  der Loge  earl statt. 




l>ieuHtag dPH  12.  ,)  uli 1tl87) VOl'lllitta o'::;  11  llr. 
I.  Prüfung der Mittelklasse. 
1.  t'oncel"t  C-dur,  I.  S.ttz  . 
Fr!. Martha Pohl lLUS  FrlLllkfllrt  lL.  M. 
2.  a)  :\.uf dem  See 
b)  Die Stille 
Fr!. JIellriette Pohl aus Fraukfllrl  lL.  ~l. 
Cl.  Concert D-moll,  I.  Satz 
~r!. Anna Bayer aus Frankfurt a.  M. 
4.  t'ollcert G-dur,  J.  atz für  Violine. 
Herr Friedrich Schweitzer aus UdCllhallscll. 
;).  Sonate B-clnr  op.  22,  I. Satz. 





.  Bce/l/Ol'cll. 
(i .•  \.rie  aus  J 0 S  u a:  "Soll  ich  auf  l\Iamre'~ Fl'llchtgetil(l- Hiindcl. 
Herr Philipp Luh aus Dannstadt. 
7.  Concert D-dur,  1.  tlatz  . 
Frl.  Olga Pewny alls Wien . 
8.  a)  Du bist wie  ehl('  Blume  . 
h)  TItre  Stimme 
Herr Alex. llörr aus Frankfurt a.  M. 
!J.  Sonate C-dur  op.  2,  I.  atz  . 
Fd. Clara Fuueke aus 01t"enbaeh. 
10,  Arie  aus  Semiramis: "Bel  raggio  lusinghier" 
Frl. Isabella Marstall aus Fraukfurt a.  M. 
11.  /Sonate  C-dur,  IV.  Satz . 
Fr!. Susanna Stol tze aus Frankfurt a.  M  . 
Jlu:art. 




12 ..  \.rie aus Par'tell op e: "Wüthend brausen \VetterstÜrIlle"  IIändel. 
Frl. Emilie Sehuchardt aus Siegen. 
13.  Sonate ES-llur  für  Klavier  und  Violine,  I.  uml  11.  Satz  Jlu;.art, 
Violine: Herr Willy Kruse aus Frankfurt a.  M. 12 
Mittwoch den 13. Juli 1887, Vormittags 11  Uhr. 
11.  Prüfung der Mittelklasse. 
1.  Souate  (i-dur  Oll.  14  :\u.  3,  ].  ::latz 
Fr!. Pa  u I i ne tl u B n i saus J,ocle. 
2.  a)  Tre  gi  O l'll i  SOll  . 
b)  Ritornerai fm 1)0('0 
Fr!.  Joltanna Kluh aus Frankfurt a.  M. 
3.  ~o llate E-dUl'  O]l.  14,  1.  .:latz. 
Herr Jean lIIurmann aus Offenbach. 
J.  Concert A-moll,  1.  ::latz  für  \'ioline 
Herr Peter Yolk aus Giessen. 
5.  Psalm:  "Miserere  mei  domine- . 
Fr!. He  n n y  G r t) te aus Frankfurt a.  M. 
6.  Sonate C-moll,  I.  Satz  . 
Fr!. Hortense Maas aus Mannheim. 
von  mir 







7.  a)  .lrioso  an,  E li  a s:  "  'V  eh  ihnen,  dass  sie 
weichen"  . 
b)  .\.rie  aus  E li  a s: .Sei stille  tlellJ  Herrn" 
Fr!.  Marie Habermehl aus Rüdesheim. 
:J J[eltdc/,'''uilli. 
8.  Sonate D-dur  op.  10,  1.  ~atz. 
Fr!. Marie Edler aus Frankfurt a.  M. 
!cl.  ~al'llballde und  Passelliet!  aus  !leI'  E-moll-::luitc 
Fr1.  M  a l' i e Fa  y  aus Frankfurt a.  M. 
10.  ~onate }i'-dur  für  Klavier und Violine,  I.  Satz 
Klavier: Fr1.  Minna Edler aus Frankfurt a.  M. 
11.  Co.,cert D-moll,  1.  Satz 
Fr1.  Minnie Rau aus :I<'rallkfurt  a.  M. 
12.  ('oncert D-moll,  II.  und  Ilr.  Satz  . 
Fr!.  Mary Honey aus New-York. 
Bcc/horcn. 
lJadl. 
Beet  Iw/,CI(. 
Jlo.·,arl. 
Jlot.//1·I. 
13.  Recitnth  und .\.rie aus R in(\, I d 0: "L,\ss mich dir klagen"  lliillrlel. 
Fr!.  Margaretha J oust aus Danzig. 
• 
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Frpitag dell  15. Juni 1887.  Yormittag~ 10
1
/ 2  Uhr. 
I.  Prüfung  der Oberklasse. 
1.  a)  Illll)l'Olllptu  . 
!.Ji  Fantasie  - ImlH'Ollllltu 
Herr Fra  n z  Sc  h I' e i bel' aus Giesscn. 
:Z .•  ü'ie aus Sllsanua:  ,Das Vogelpaar, das -:\ahl'\lng'  ~ucht' 
Fr!.  ]~Iise Fa~' alls Frankfurt a.  M. 
3.  a)  .Are  Marin  . 
bi  Wamlerel'S  Xachtliell 
e)  Du llist die  Ruh .  .  .  .  .  .  . 
],'r!.  Agne.s .JenseI' aus Frankfurt a.  M. 
J.  ('oucert A-moll.  1.  Satz  . 
Fr!.  Henn)" Grote aus j<'rankfurt a.  M. 
5 ..  \.rie  aus  der  ZaulJel'flöte: "0 Isis  und  Isil'i" 
Herr Friedl'ich Wegenel' ''''S  Frankfurt a.  M. 
(j.  Yariationen  B-(lur  . 








7.  Liebeslied  au~  (leI'  'Valkül'e:  _  \VinterstÜt'lll0  wichen 
dem  ' Vonnemond".  .  If"agltcl'. 
Herr Ge 0 I' g  S t i,' I'  !IoUS  Frankfurt a.  M. 
8.  (;oncert A-moll,  1.  ::;atz  U/tl/lIIlet. 
Fr!. Ella Schmidt aus  ~'ranldurt a.  M. 
n.  Reeitatir und  ~tl'i e aus  )Iessias: "'Ver 1llag ,Ien Tag"  Jliiltl/,·/. 
Herr Ernst Berolzheimer aus Frankfurt a.  M. 
10.  ('oncert G-moll, I.  Satz.  Jkndctsso/il/. 
Fr!.  Bertha Spiegel aus Frankfurt a.  M. 
11.  Recitath'  und  Arie  aus  Fig'aro's Hochzeit:  .gut!-
lieh  naht sich  die  tundc".  MI)',  0 rt, 
Fr!. Nelly Jausen aus Frankfurt a.  M. 
12.  !'raeilldillm,  Romanze  und  Fuge  aus  der  g-lllo11-::;uite  Nan·· 
Herr Willy Telllme aus Frankfurt a.  M. 
13.  a)  WOlllle  (leI'  Wehmuth  . 
b)  Bu~s li ed  . 
~'r!.  Johann!lo Schnei,ler aus Frankfurt a.  M. 
. (Bi'cl/lOrl' 11. 
·1 
1-1  ..  ('anltine  aus l'allcred: "Come  dolce  (\,ll  ahm\.  mi,,,·  .  HOIi"illi. 
Fr!. Emilie Schoi(ller a~ls Frankfurt  a.  M. 
15.  a)  Unh'eue 
h)  Nacht!' 
ci  Wiegeuliecl 
Fr!. Emmy Brellnocke aus Frankfurt a.  M. 
16.  Rcherzo  a  rapriccio  Fis-moll  . 
Jo'r!.  Bertha Gaus aus F'rankfurt a.  M. 
:} Comelius. 
Bra/ul/s. 
.  Jlcllclelsso/lI'. 14  --
Dienstag elen  12.  J uli 1887.  Ahends 6
1
/ 2  Uhr. 
11.  Prüfung  der  Oberklasse. 
1.  Quintett Es-dur  SdUtlliCllU!. 
Allegro  brillante  - In modo  d'ulla  1I1ar<;ia  -
Scherzo  - Allegro.  ma  nOll  troppo. 
Klavier:  Fr!. Helene Resch aus Frankfurt a.  M. 
I.  Yioline:  Herr Wilh. Müller aus Frankfurt a.  M. 
Ir.  Peter Volk aus Giessen. 
Bratsche:  Jeall Murmann aus Offclluach. 
Violoncello:  Carl Bemmer aus Ranau. 
2.  Recitutiv uml Arie  aus  111 e s s i a s:  "Wer mag den Tag"  lIändcl. 
Ilerr Ludwig Piechler aus Frankfurt a.  M. 
3.  Arie  aus  Pa  ul  u s:  "Sei  getreu bis  in  (len  Tod"  .  lJIcwlcll3liollil. 
Herr Eduard Wahl aus Frankfurt a.  M. 
4.  Serenade  und  Allegro  .  lJIelldcllilio!tll. 
Fr!.  Minna Körner aus Giessen. 
5. Arie  aus  der  Sc h ö p fun g:  "Rollend  in  schäumenden 
Wogen"  IIaydll. 
Herr Max Huttel' aus Graz. 
6.  Arie  aus  der Schöpfung:  "Xuu  beut  die  :Flul'" 
Fr!.  Amalie Schäfer allS  Bornheim. 
7.  Ca))riccio H-moll  op.  22 
Herr Alfred Hertz aus Frankfurt a.  lII. 
Ilaydn. 
.1Iendellisohn. 
8.  Arie aus Figaro's Hochzei t: "0 säume länger nicht"  JJloxart. 
Frau Mathilde Stüuing aus Ilanau. 
H.  Arie  aus  Titus: .Parto, parto"  Moxart. 
Fr!. Ella Melms aus Frankfurt a.  ~I. 
10.  Sonate Cis-moll  Oll.  27  No. 2.  Beethoven. 
Fr!. Johanna Dietz aus Frankfurt a.  M. 
11.  Ad e  aus  Je  s S 0 n da:  "Der  Kriegeslust  ergeben" 
Herr W i 1 helm  ~1 ü 11 e l'  aus Frankfurt a.  M. 
Spohr. 
12.  Recitativu.Ariea.d.Nachtlager: "Die Nacht ist schöll"  ](rellt-xcr. 
Herr Alois Messinger aus Frankfurt a.  M. 
13.  Concert  C-moll,  II.  und III.  Satz  . 
Fr!.  Coruelie Ehren aus Frankfurt a.  M. 
14.  Cayatine  aus  der  .J ü (li n:  "\Venn  ewiger Hass" 
Herr Christoph Heim aus Offenbach. 
15. a)  Abends 
b)  Valse-Caprice  G-dUl'  . 
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Mittwoch  den 13. Juli 1887,  AbenrlR  6
1
/ 2  Uhr. 
111.  Prüfung  der  Oberklasse. 
I.  Abtheilung. 
Compositionen von Schülern der Anstalt. 
1.  HOllate  für  Klavier  nJl(l  Violine  Es-dur,  T.  Satz. 
2.  Zwei  Lieder  .  .  .  .  .  . 
a)  Die  ilu  hoch  herniederschant" t aus Lu rley von 
b)  :lIIein Herz  schlägt  laut"  .  .1  Julius Wolff 
3.  Zwei  Lieder  .  .  .  .  .  . 
b)  "Frage"  au~ HUllol<l Singuf  . Julius Wolff. 
a)  Abendfriede  .  .  .  .  .  . Lud  w.  Eichrod  t. 
4.  Al\(lante  aus  einem  Trio  fiir  Khtvier,  Violine  lllHl 
Violoncell . 
5.  Zwei  Lieder  . 
a)  "Als  schweigeml  sich 
Rose"  . 
b)  Lied  des  Glück lichen  . 
6.  Zwei  Lieder  ..  . 
die  rothe 
J.  Dunkel'. 
.  A. '\Vilhrrtntlt. 
a)  "Wie gerne  dir  zu  Füssen".  Hell. Heine. 
h)  "Wenll  das  ternlein  überm 
Kirchthurm steht".  Julius Wolff. 
Willy  'J.'emme 
aus Frankfurt a.  M. 
Henn. W1'nkelmann 
aus Frankfurt :\. M. 
Willy  Temnw 
aus Frankfurt a.  M. 




Hcrmann  Seltob 
alls  Frankfurt a.  M. 
7.  ~ Riitze  aus  einem  Quartett  fül'  Klavier.  Violine, 
Bratsche  und  Violoncell.  IIcnn. Winkcllllann 
a)  Anflaute,  b)  cherzo.  aus Frankfurt a. M. 
1I.  Abtheilung. 
1.  Recitatiy lI.Arie aus Eury an the: "Wo hergich mich" 
Herr August Lievermann aus Chicago. 
2.  PraelmLiulIl  und  Fuge  E-moll  . 
Fr!. Mauel Seyton aus London. 
3.  Recitati" u. Rondo aus Don Juan: .Crnclele? ab nil" 
Fr!. JohannI' Dietz aus Frankfurt a.  M. 
4.  ,\rie aus Figaro's Hochzeit:  "Ilu,dieihr'l'riebe" 
Fr!. Pauline Chastenier aus Frankfurt a.  M. 
5.  a.)  ('alu'ictio  Cis-moll  .  " 
b)  Waldesrauschen . 
Fr!. Wilhelmine Hessel aus Frankfurt a.  M. 
6.  Retitath  u. Arie a. d. Favoritin: .0  mein Fernan<l" 
Frau Annie Thomas aus Frankfurt a.  M. 
7.  a)  CalH'icfio  Fis-moll  . 
b)  Gnomenreigcll  (CoJlcert-Etude) 
Fr!.·Helene Resch aus Frankfurt a.  M. 
Weber. 
J[endelssoh  11. 
:Mo~((rl. 
JlrO~((I'I. 
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Freitag den  15. Juli 1887,  AbendR  6
1
/ 2  tThl'. 
IV.  Prüfung  der  Oberklasse. 
f.  eoncel't No.  8  für  Violine. 
Herr Jean Mnrmann aus  Utl'enbaclJ. 
2.  Recitativ und  Ade:  "Ein Pfahl des  Rechts-
Herr Franz Wassmuth aus Hanall. 
R.  Ynriatioueu und  }'llge  über  ein  Thema  vou  HäJl(lel 
Fr1.  Sonia von Srh6hafzoff alls st.  Petersbnrg. 
4.  a)  Das Iden] 
b)  Es blinl.'t uer  Thull . 
cl  Lie(l 
Fr1.  Kathinka Jnnkerstorff ans Frankfurt a.  M. 
5.  HI'osse  Fnutnsie (Wanderer)  C-dur . 







G.  Recitath und  Arie  aus  '1' r a via  t a:  ,A fors'  c  Illi  ehe 
I'anima"  Venli. 
Frl. Eva Hugonnet aus Morges. 
7.  ('onrert No.  1  G-moll 
Herr Wilhelm Müller au. j.'rallkfurt a.  M. 
R.  .\rie aus Hans Heiling: "An  jenem  Tag"  . 
Herr Alfre(1 Arnold aus Darmstadt. 
H.  Romanze  aus  der  J ü d in: "Er kehrt zurück" 
Fr!. Pauline Deutsch ans Frankfnrt a.  )!. 
10.  Sl'I"ellllde  Hna  Allegro  gio.ioso 
Frl.  So n i a  von Sc he h a fz 0 ff ans St. Petersuurg. 
/1/"1/('''. 
.l[arsr//l/fr. 
Am  8.  März  veran. talteten die  Lehrkräfte  üer  AnRtalt 
ein  Con<;ert  zum Besten  der Wilhelm-Augusta-Stiftung:  llier-
bei  wurde  folgendeR  Programm  ausgeführt: 
1.  'frio (op.  112)  in G-(lul',  für Klavier,  Violine  und Cello  Joachilll  Ra!r 
Herren Silyio Uigutini, Alphonse BrulIlI. Lonis ~o e up . 
2.  Recitatinmd Arie ans Faust: "Die stille Narbt entweirht·'  J,.  Spdhr. 
Fräulein Emma Diellstharh. 
3.  a) EtlH1e  (E-dur)  . 
b)  An bord d'une  sOllrc<, 
c)  llazurka . 
Herr Georg Adler. 
Fr.  Chop in. 
Fran.~ Lig·.t. 
(lodard. 
4.  a)  N  nClltgesUng }  1II  SCl: lt 
b)  Ariette  anu  11  .  A.  Urs)Jl"Ilch. 
Fräulein Emma Diellstbach. 
5.  a)  Ynrintiollen über ein Thema v. R. Sclmmanu, vierhänd. 
h)  Tnrulltella aus  op.  82,  vierhändig' . 
Frau Blallche Schwarz und Herr )lax S chwllrz. 
Jolt.  Bral/lils. 
Joac/n"m  Ralt 
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6.  Gesänge für  gemi ehten  ('hol"  .  R.  Srhlllna121l. 
a)  Die Nonne. 
b)  Das Schifflein (Sopran-Solo,  Hom  lmd  Flöte). 
c)  Der Schmied. 
cl)  Rom a n z e vom (t 1i n s e bub e n  (Soloquartett und  Chor). 
Ollpr·Chorklasse  des  Raff·Consel·vatoriums.  Quartel(:  Friiulein 
Emma Dienstbarh, Fräulein Hrlell e  Krök er ,  Herren Bilultrd Wahl 
lind Franz \\'assmuth. 
Herr M a x Sc  11 war  z veranstaltete au<;h  in <liesem  J altre 
wieüer zwei K I a v i e l'  - A ben  cl e fiir  die  Schüler der AnRtltlt, 
welche  folgende  Programme hatten: 
I.  Beethoven-Abend: 
'1.  :t)  Sonata ({uasi  nna .Fantasia,  op.  27,  NI'.  1,  ES-Ihn". 
Andante  - Allegro  moHo  e  vivace  - Adagio  - Allegro  viy:tce. 
b} Sonata qllnsi  unll.  Fnutnsia,  op.  27.  Nr.  2,  Cis-moll. 
2.  ;1.3  Verlinderungen  über  einen  Walzer  von  l)jabelli,  op.  120,  ('-dm. 
:3.  i'ionat:t  (ul)passionata)  op.  57 ,  F-moll. 
Allrgro  a  sai  - Andaute  COIl  moto  - .\llegro  ma  11011  tro]lpo. 
-1..  a)  Scherzo  (BolIlTee)  :tus  den  Bagatellen,  op.  126,  H-moll. 
b) 6  Varintiollen (übel'  den  .,Türkisehen Marsth"  :tn"  .. l)ie  Rninl'1l  Yllll 
Athen"),  0[>.  76,  D-dnr.  . 
11.  Abend: 
1.  .\.ndante  ulI(l  Variationen für  2  Klaviere.  0]).  46 
1.  Klavier: Frau Sc  hw a l' z. 
.  R.  S(·hWIla1l1l. 
2.  a) llomellt musical,  Cis-moll,  op.  \14, Xo.  TI' . 
b) Impromptu,  G-tlur,  op.  90,  IH. 
c)  2  Ungarische Tiinze 
Fis-moll,  No.  17.  B-dur,  Xo.  15. 
:} Fran; Sclmberl. 
.Joh.  BralllJls. 
R.  Sonate für  2 Klaviere,  F-moll,  op.  34  JO/I.  Hmhms. 
Allegro  non  troppo - Andante nn ]lOCO  a<lagiu  - Scherzo - Finale. 
r.  Klavier: Frall Schwarz. 
4.  a)  l[azul'l,ell, H-moll,  op.  33,  :\0.  4.  - C-dur,  IIp.  33, 
Xo.  3.  - Cis-moll.,  30,  ."  4.  - D-dur  "  50, 
" 
1. 
h)  Ednten,  <+is-lIlo11, 
Xo.  1.  - F-moll 
"  3.  - A-moll 
op.  25, 
"  10, 
"  25, 
Xo.  6.  - As-dur  op.  25, 
"  9.  - F-dur  "  25, 
"  11. 
li'.  ('/10/'/11. 
5.  Yariatiollen über einl'bema von Beethoven für 2 J\.1:wirre  Sa/nl-Sai:ns. 
1.  Klavipr: Frau  r h "" ar  z. - 18  -
Eine  sehr  talentirte Schülerin  verlor  unser€'  Amitalt im 
Mai  1887  dmch den  rrod:  Fräulein  0 I ga  von "Ya 1  r 0 n <l t, 
ans St. Petersburg; wir bewahren ihr uas allerbeste Antlenken. 
Der  bisherige  Schüler  der  Anstalt  Herr  Ni€' g III  U Il  (1 
Kr aus s wurde,  vom September 18H7 an, an das Kiinigl. 'l'lwater 
in  'Wiesbaden  als  Helden-'l'ellor  ellgagirt. 
Es  erührigt  no("h  den  Vor~tällden  der  Mn s e ums-
ge::;ellsehaft, des ('äciliell- un(l Rühl"s("lIen Vereins. 
sowie  dem  Vorstande  des  Sängerchore:,,;  de  Lehrer-
y  p r ein  s,  die  alle  in  liebenswürdiger  ,Yeise  lln::;eren  /jög-
lingen  eine grosse Anzahl Karten zu ihren  Generallll'olwl1  zur 
Y  prfügung  stellten,  unsern wärmsten Dank  auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer  Anstalt  erhielt auch  in  uiesem 
Jahre  wieder  werthvolle  Beiträge  seitens  vieler  auswärtig'er 
Musiker  und Mn  ik -Verleger;  besonders zu Dank verpflichtet 
sind  wir für  (He  Spenden  der  Herren Pr  a ger &  1\1 eie  r  in 
Bremen,  Th. Stürmer in  Stllttgart und  Henry Litolff 
in  Braunschweig. 
Nach  dem  Prospekt  der  Anstalt  beginnt  das  neue 
Schnljahr  am  15. September ü.  J.  - Neuanmeldnngen nehmen 
wir bis  zu  diesem  rrermin  schriftlich  entgegen;  am  15.  Sep-
tember  finden  die  Aufnahmeprüfungen  und  elie  TTebenveisling 
elfr  Eleven  an  die  betreffenden  Lehrer statt. 
Prospekte  unserer Anstalt  sind  durch elen  Haw·mwistpl", 
H elTn  Je  a n  K 0 c h.  Bleichstrasse  13,  zn  beziehen. 
Frankfurt a.  ~L im  Juli )887. 
Das  Direktorium: 
.Jf((.rllIlilirlll  FLeisch,  Uotthnld  KI/ IIkd, 